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Összefoglaló
Az Európai Bizottság rövid távú elırejelzése  szerint  a Közösség baromfihús-termelése 1,5 százalékkal  nıtt 
2012-ben az elızı évihez képest. Horvátország csatlakozása után, 2014-ben várhatóan 65 ezer tonnával emelkedik 
a közösség baromfihús-termelése.
A baromfihús összes húsfogyasztáson belüli részaránya 29,6 százalékra emelkedik 2013-ban. 
Az Európai Unió baromfihúsimportja 1,8 százalékkal emelkedett, exportja 14 százalékkal csökkent 2013 január-
jában az elızı esztendı azonos idıszakához viszonyítva.
Magyarországon  a  vágócsirke  felvásárolt  mennyisége  8 százalékkal  csökkent, élısúlyos  termelıi  ára  (297 
forint/kg) 17 százalékkal volt magasabb 2013 elsı tizenkét hetében az egy évvel korábbinál.
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PIACI JELENTÉS
Az Európai Bizottság rövid távú elırejelzése szerint 
a stagnáló gazdasági növekedés és a magas munkanél-
küliség miatt csökkent a rendelkezésre álló jövedelem, 
ami a magas takarmány- és húsárakkal együtt befolyá-
solja az EU húspiacát 2013-ban. 
A jelentés szerint a Közösség baromfihús-termelése 
1,5 százalékkal  nıtt  2012-ben  az elızı évihez képest. 
Az EU-15 tagországai továbbra is meghatározóak a ba-
romfihús-termelésben, azonban a kibocsátás növekedési 
üteme csökkent. Az EU-12 országainak baromfihús-ter-
melése csupán 22 százaléka a Közösség teljes kibocsá-
tásának,  de  az  elırejelzés  növekvı  tendenciát  mutat. 
Horvátország csatlakozása után, 2014-ben várhatóan 65 
ezer tonnával emelkedik a közösség baromfihús-terme-
lése. Az Európai Unió baromfihús-kibocsátása 2010-ben 
4,5 százalékkal, majd 2013-ig évente 2 százalékkal nıtt. 
Ez a tendencia valószínőleg változni  fog,  mivel a  ba-
romfihús-termelés  elıreláthatóan  0,7  százalékkal  mér-
séklıdik 2014-ben. Ez a folyamat ismét jól bizonyítja, 
hogy a baromfiágazat gyorsan reagál a kereslet és kíná-
lat változásaira.
A baromfihús összes húsfogyasztáson belüli részará-
nya 29,6 százalékra emelkedik 2013-ban. A baromfihús 
egy fıre jutó fogyasztása folyamatosan bıvült az elmúlt 
években, és 2013-ban  24,3 kg-ot érhet el, ami rekord-
szintnek tekinthetı. 
A prognózis  szerint  az  EU baromfihúsexportja 1,2 
százalékkal  növekszik  2013-ban  és  0,6  százalékkal 
csökken 2014-ben, míg az import 2,4 százalékkal csök-
ken 2013-ban és 0,4 százalékkal gyarapszik 2014-ben. 
A magas takarmányárak miatt az egész csirke uniós 
átlagára januárban  öt éve nem látott magasságba emel-
kedett (196 euró/100 kg).
1. táblázat: EU-27 baromfihúspiaci kilátásai
Ezer tonna
2010 2011 2012a) 2013b) 2014b) 2014c)
2012/
2011
(százalék)
2013/
2012
(százalék)
2014/
2013
(százalék)
Termelés 12 111 12 324 12 570 12 764 12 679 12 744 102,0 101,5 99,3
   Ebbıl EU-15 9 569 9 726 9 816 9 894 9 855 9 855 100,9 100,8 99,6
   Ebbıl EU-12 2 541 2 598 2 754 2 870 2 824 2 889 106,0 104,2 98,4
Baromfihúsimport 784 820 824 805 808 820 100,5 97,7 100,4
Baromfihúsexport 1 149 1 289 1 290 1 305 1 296 1 295 100,1 101,2 99,3
Összes fogyasztás 11 745 11 856 12 105 12 264 12 190 12 269 102,1 101,3 99,4
Lakosság (millió fı) 502 503 504 505 507 511 100,2 100,2 100,4
Egy fıre jutó fogyasztás (kg) 23,4 23,6 24,0 24,3 24,1 24,0
Részesedés az összes 
húsfogyasztásból (százalék)
28,1 28,4 29,2 29.6 29,3 29,3
a) Becslés.
b) Elırejelzés.
c) Elırejelzés Horvátországgal.
Forrás: Európai Bizottság
Az Európai Unió baromfihúsimportja 1,8 százalékkal 
emelkedett 2013 januárjában az elızı esztendı azonos 
idıszakához viszonyítva. A magas árak és a korlátozott 
kínálat miatt a legnagyobb mennyiséget szállító Brazíli-
ából  12 százalékkal  kevesebb  baromfihús  érkezett  az 
Unióba, ugyanakkor Thaiföldrıl 47 százalékkal több ba-
romfihúst importáltak. Az EU importjában a félkész- és 
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késztermékek, valamint a sózott és fagyasztott baromfi-
húsok domináltak.
Az EU baromfihúsexportja  14  százalékkal csökkent 
2013 elsı hónapjában az elızı év hasonló idıszakához 
képest.  Szaúd-Arábiában (+9 százalék)  és  Svájcban 
(+13 százalék)  nıtt,  Hongkongban  (-33 százalék) és a 
Benini Köztársaságban (-40 százalék) csökkent a keres-
let az uniós baromfikészítmények iránt. Az Unió export-
piaca kevésbé koncentrált,  jellemzıen több fejlıdı or-
szágba szállítanak baromfihúst.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013. 1-12. he-
tében 193 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagá-
ra, 2 százalékkal haladta meg az elızı év azonos idısza-
kának árszintjét.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge  8 százalékkal  csökkent, élısúlyos termelıi ára (297 
forint/kg) 17 százalékkal volt magasabb 2013 elsı tizen-
két hetében az  egy évvel  korábbinál.  Az egész csirke 
feldolgozói  értékesítési  ára 444-rıl  490 forint/kg-ra,  a 
csirkecombé 426-ról 492 forint/ kg-ra, a csirkemellé  5 
százalékkal 976 forint/kg-ra emelkedett.
Agrárpolitikai hírek
• Hétéves  ágazati  stratégiát  dolgozott  ki  a  Baromfi 
Termék  Tanács,  amely  a  gazdasági  ellehetetlenülés 
szélére sodródott csirke-,  pulyka- és víziszárnyas-ter-
melést tenné versenyképessé.
• A baromfitenyésztık  az elmúlt hónap kedvezıtlen 
idıjárásának  hatására  keletkezett  károk  miatt a  kor-
mánytól a vis major alapból kérnek segítséget. 
• Hamarosan a szlovákiai boltokban is megjelenik a 
folyékony tojás.  A termék egyes  nyugati  államokban 
már megszokottnak számít, több éve árulják Franciaor-
szágban és Nagy-Britanniában is. 
• Az  Európai  Bizottság  1095/2012/EU  végrehajtási 
rendelete alapján az Argentínából származó tisztított és 
bontott,  70  százalékos  csirke  irányadó  ára  158,2-rıl 
140,0  euró/100  kg-ra,  a  tojássárgája  irányadó  ára 
569,2-rıl 375,8 euró/100 kg-ra csökkent,  míg a tisztí-
tott és bontott 65 százalékos csirke irányadó ára 153,1-
ról 158,7 euró/100 kg-ra, a Brazíliából származó puly-
kadarabok irányadó ára 380,0-ról 286,4 euró/100 kg-ra 
nıtt 2013. február 22-tıl.
1. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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2. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése
Mérték-
egység
2012. 12. hét 2013. 11. hét 2013. 12. hét
2013. 12. hét / 
2012. 12. hét 
(százalék)
2013. 12. hét / 
2013. 11. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3 947,5 3 438,63 5 017,66 127,11 145,92
HUF/kg 256,97 297,55 299,39 116,51 100,62
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 16,39 11,77 22,97 140,18 195,20
HUF/kg 457,30 477,22 472,16 103,25 98,94
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 7,46 2,08 2,55 34,18 122,50
HUF/kg 438,24 539,01 525,12 119,83 97,42
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 134,52 88,93 86,31 64,16 97,05
HUF/kg 450,51 496,31 506,51 112,43 102,05
Friss csirkecomb, 
csontos
tonna 516,12 411,35 510,59 98,93 124,13
HUF/kg 434,96 508,88 492,89 113,32 96,86
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 36,47 39,39 45,77 125,49 116,2
HUF/kg 350,80 397,43 377,95 107,74 95,10
Friss csirkemell
tonna 308,34 357,82 542,70 176 151,67
HUF/kg 942,01 961,20 902,02 95,75 93,84
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A vágópulyka élısúlyos termelıi ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése
Mérték-
egység
2012. 12. hét 2013. 11. hét 2013. 12. hét
2013. 12. hét / 
2012. 12. hét 
(százalék)
2013. 12. hét / 
2013. 11. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1 867,34 1 490,97 1 765,99 94,57 118,45
HUF/kg 367,81 388,08 389,07 105,78 100,25
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 17,63 26,80 28,10 159,39 104,85
HUF/kg 391,80 410,16 406,74 103,81 99,17
Friss pulykacomb felsı, 
csontos
tonna 24,64 25,60 30,20 122,56 117,97
HUF/kg 735,31 763,35 770,18 104,74 100,90
Friss pulykamell filé
tonna 106,91 117,7 155,7 145,64 132,29
HUF/kg 1 163,84 1 101,09 1 118,42 96,10 101,57
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység
2012. 12. hét 2013. 11. hét 2013. 12. hét
2013. 12. hét / 
2012. 12. hét 
(százalék)
2013. 12. hét / 
2013. 11. hét 
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 3 457 759 3 625 484 5 008 236 144,8 138,1
HUF/darab 34,2 22,8 21,7 63,4 95,3
L
darab 724 600 462 490 872 870 120,5 188,7
HUF/darab 33,8 23,7 23,4 69,2 98,4
M+L
darab 4 182 359 4 087 974 5 881 106 140,6 143,9
HUF/darab 34,1 22,9 21,9 64,3 95,9
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 1 709 246 2 129 371 3 383 250 197,9 158,9
HUF/darab 29,3 21,1 20,9 71,6 99,1
L
darab 1 600 261 1 465 182 2 246 018 140,4 153,3
HUF/darab 30,0 22,0 22,1 73,6 100,6
M+L
darab 3 309 507 3 594 553 5 629 268 170,1 156,6
HUF/darab 29,6 21,5 21,4 72,2 99,7
Összesen
M
darab 5 167 005 5 754 855 8 391 486 162,4 145,8
HUF/darab 32,6 22,2 21,4 65,7 96,5
L
darab 2 324 861 1 927 672 3 118 888 134,2 161,8
HUF/darab 31,2 22,4 22,5 72,0 100,3
M+L
darab 7 491 866 7 682 527 11 510 374 153,6 149,8
HUF/darab 32,2 22,2 21,7 67,4 97,6
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 9. hét 10. hét 11. hét 12. hét 12. hét / 11. hét (százalék)
Belgium 55 481 56 106 57 359 57 526 100,3
Bulgária 46 377 41 929 50 660 53 517 105,6
Csehország 58 129 58 742 60 003 60 178 100,3
Dánia 73 997 75 009 77 569 77 794 100,3
Németország 75 548 76 400 78 411 78 639 100,3
Észtország - - - - -
Görögország 61 657 62 394 63 745 63 930 100,3
Spanyolország 52 459 53 014 54 646 55 075 100,8
Franciaország 67 875 68 640 70 173 70 377 100,3
Írország 53 120 53 718 54 918 55 078 100,3
Olaszország 61 235 62 672 65 597 68 847 105,0
Ciprus 76 180 77 155 78 878 79 104 100,3
Lettország 54 753 55 786 55 019 52 963 96,0
Litvánia 49 509 46 958 50 385 49 026 97,30
Magyarország 50 010 49 237 49 631 51 803 104,4
Málta 64 924 65 656 67 122 67 317 100,3
Hollandia 59 022 59 687 61 020 61 198 100,3
Ausztria 58 255 59 153 60 221 60 583 100,6
Lengyelország 42 579 44 526 45 025 45 356 100,7
Portugália 42 579 44 526 45 025 45 356 100,7
Románia 45 152 48 645 48 816 45 898 94,0
Szlovénia 54 292 54 959 55 554 55 716 100,3
Szlovákia 54 292 54 959 55 554 55 716 100,3
Finnország 64 753 62 373 64 401 64 423 100,0
Svédország 62 811 60 010 61 795 63 667 103,0
Egyesült Királyság 78 907 79 820 82 319 82 736 100,5
EU-27 69 845 73 440 81 009 81 648 100,8
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 9. hét 10. hét 11. hét 12. hét
12. hét / 11. hét 
(százalék)
Belgium 31 202 30 345 28 142 26 572 94,4
Bulgária 39 503 39 467 41 152 45 429 110,4
Csehország 37 764 37 930 36 725 36 832 100,3
Dánia 50 650 51 233 52 367 52 519 100,3
Németország 46 884 46 461 45 774 45 907 100,3
Észtország 38 046 39 414 43 690 42 437 97,1
Görögország 53 356 53 274 54 570 53 505 98,1
Spanyolország 33 173 32 709 31 944 31 373 98,2
Franciaország 34 425 32 255 30 287 28 674 94,7
Írország 48 693 49 242 50 342 50 488 100,3
Olaszország 69 504 70 049 69 920 70 123 100,3
Ciprus 52 329 52 919 54 100 54 258 100,3
Lettország 41 706 39 232 40 403 43 422 107,5
Litvánia 35 580 34 737 35 844 37 127 103,6
Magyarország 38 903 38 498 39 342 36 988 94,0
Málta 48 637 49 185 50 284 50 430 100,3
Hollandia 32 462 31 933 29 290 29 375 100,3
Ausztria 52 813 53 432 54 625 54 692 100,1
Lengyelország 43 368 43 330 45 503 45 414 99,8
Portugália 35 133 35 132 34 302 32 380 94,4
Románia 35 133 35 132 34 302 32 380 94,4
Szlovénia 33 696 31 894 29 796 29 883 100,3
Szlovákia 43 204 43 912 45 667 46 241 101,3
Finnország 40 262 41 462 39 272 40 311 102,6
Svédország 56 121 57 106 58 302 57 691 99,0
Egyesült Királyság 65 223 66 672 68 234 68 155 99,9
EU-27 41 471 41 944 42 723 43 518 101,9
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mérték-
egység
Franciaországa)
Cseh 
Köztársaságb)
Egyesült 
Királyságc)
Németországd) Szlovákiae)
ár hónap ár
hón
ap
ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/
kg élısúly
328,26 III. 292,94 III. .. .. 311,50 12 302,93 12
Tojás
HUF/
100 darab
1 964 III. 2 668 III. 3 526,21 12 3 748 12 2 720 12
Termék
Mérték-
egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/
kg élısúly
324,35 12 295,09 12 299,39 12 .. ..
Tojás
HUF/
100 darab
4 394 12 2 719 12 2168 12 3665 12
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élısúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élısúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élısúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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11. ábra: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára néhány európai uniós tagállamban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Agreste, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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